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Les configurations d’activité, un niveau d’organisation de l’activité 
en classe : un exemple en lecture au cycle 2 de l’école primaire 
VEYRUNES Philippe, Conseiller Pédagogique, Inspection de l’éducation nationale de Nîmes 5, 
Nîmes, France, philippe.veyrunes@ac-montpellier.fr 
Mots-clés : configuration d’activité, articulation de l’activité, classe, enseignant, 
élève, lecture. 
Cette contribution décrit une configuration d’activité en classe de lecture, au cycle 2 
de l’école élémentaire. Utilisant la théorie sémiologique du cours d’action, elle décrit 
l’activité individuelle de l’enseignante et de ses élèves, l’articulation de ces activités, 
les composants de la configuration, puis analyse la dynamique individuelle – 
collective qui rend possible l’émergence de la configuration d’activité. 
Cadre de la recherche 
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Analyse sémiologique du cours d’action 
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Verbalisations en classe Verbalisations en autoconfrontation 
Enseignante : Bon, allez, maintenant on va essayer 
de lire la phrase une. Chut ! Allez Nésaqueth, je 
t’écoute ! Chut… ! Hein ? 
Nésaqueth : [b] 
Marie : Il était une fois… 
Enseignante : Non, non, non ! Tu la laisses ! 
Nésaqueth : [b] 
Enseignante : Allez Nésaqueth ! Attends, attends, 
attends ! Alors, c’est là, Nésaqueth. On y va : c’est 
quoi ça ? 
Nésaqueth : Il 
Chercheur : Donc là, qu’est-ce que tu fais là ? 
Enseignante : Bien, en fait, je… Je lui montre 
les mots parce qu’elle a du mal à démarrer. 
Elle m’avait sorti heu un mot de… 
Chercheur : Elle lisait à côté ? 
Enseignante : Oui 
Chercheur : Oui. Donc d’accord : tu lui 
montres les mots pour qu’elle démarre de ce 
côté… Sinon…  Si elle… Tu les lui montrerais 
pas sinon ? 
Enseignante : Non. Sinon je lui aurais pas 
montré parce qu’elle, en théorie, elle y arrive. 
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Verbalisations en classe Verbalisations en autoconfrontation 
Enseignante : Alors, après ? Chut !… 
Deux secondes, Marie ! Tu la laisses, 
tu passeras après. Je veux voir… 
Allez ! 
Nésaqueth : Afrique 
Enseignante : Après…  
Nésaqueth : Il… y… a.. 
Enseignante : Les yeux au tableau ! 
Après… 
Nésaqueth : Très… gros 
Chercheur : Donc là tu... ? 
Enseignante : Oui, je l’interromps. 
Chercheur : Tu interromps Marie… ? 
Enseignante : Parce qu’en fait, Marie, elle voulait dire le… 
Parce qu’en fait, Nésaqueth, elle doit bloquer sur un mot  … 
Chercheur : Oui sur Afrique, je crois… 
Enseignante : Oui : Afrique. Et donc comme Marie, elle 
déchiffre bien, elle l’a trouvé. Enfin, elle, elle y arrive, mais si 
elle le lui dit, en fait… l’autre elle fait aucun… Enfin il n’y a pas 
d’effort quoi ! 
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Verbalisations 
en classe 
Verbalisations en autoconfrontation 
Enseignante 
Alors ? On est 
là, Nésaqueth ! 
Chut !… 
Chut !… C’est 
quoi, les sons 
compliqués là-
dedans ? 
Chercheur : Alors, là tu demandes les sons compliqués ? Donc, ça tu m’as dit que 
tu le faisais pas depuis très longtemps ? 
Enseignante : Oui. Hé bien, en fait, je le fais depuis qu’on fait [u] [   ], tout ça. Parce 
que sinon ils… Ils arrivent pas à… Sinon en fait, ils le voient pas quoi… Si je leur 
fais pas visualiser avant le son compliqué, ils… Ils y arrivent pas ils me sortent un 
[a]. Alors du coup, le fait de leur faire visualiser le son compliqué après, ça les aide 
pour déchiff… Enfin ça les aide pour déchiffrer, mais en fait au début je leur faisais 
visualiser et je l’entourais, quoi. Et là, en fait, apparemment ça fait deux semaines 
que je leur fais visualiser, mais je l’entoure pas pour qu’ils… Donc voilà quoi… Et 
ils arrivent à repérer… 
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Les préoccupations de l’enseignante  
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